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DIARIO
DEL
OFICIA'L
lVi.1NISTERlü DE LA GUERRA
, ;
,PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
.: : :
StJ:BSECRETAlÚA.
Jm{CEDENCIA
Oircular. Excmo. Sr.: Al crearse por diferentes dispo-
siciones la situación de Excedencia'en el Ejército, y definirse
más concretamente esta situación en la regla 17.a de la real
orden circular de 4 de julio de 1898' (C. L. núm. 234), no
debía ni pudo nunca referirse más que á aquellos jefes yofi-
ciales que dejaran de prestar servicio activo ó de formar
parte de los cuadros de las armas ó cuerpos á que pertene~
cieran, bien por supresión del destino, á consecuencia de
reformas orgánicas, biQn por cese en activo, por causa de
enfermedad, ú otras en que para nada interviniese la volun-
tad del interesado, cual recientemente y á raíz de la pérdida
de nuestras colonias, ocurrió con el personal que había de
regresar á la Península; y, en tal concepto, é inspirándose
en razones, no sólo de equid.tld, Bino de justicia, el Gobierno
de S.'M. consideró qpe debia señalarse á los jefes y oficiales
qtie,qlledasen en dicha situación, el goce de los cuatro quin-
tos d~l sueldo de sus respectivos empleos en actividad, '8, di·
ferencia del de lit mitad que de antiguo venía asignado para
los que voluntariamente se separaban de los destinos de acti-
vidad, por pasará la situación de reemplazo.
Siendo, comQ era entonces, muy numeroso el personal
excedente, 'y lo es en la actualidad, sin embargo del sistema
de amortización establecido, y con el propósito de conciliar
todos los intereses, se dictó la real orden de 20 de marzo úl-
timo, en la qual, además de darse facilidades para el pase á.
dicha situación, se exploraban los deseos de aquel personal
respecto á su colocacién en activo; mas como quiera que en
algunas clases y pOlO efecto de la facultad ce>ncedida por el ar-
ticulo 1.o de dicha disposición, apenflS queda personal exce·
dente en el concepto de forzoso; como por otra parte son
frecuentes las peticiones de los que, habiendo manife·stado
su deseo de obtener 6 no colocación inmediata, solicitan lo
contrario, produciendo perturbaciones en el sistema estable·
cido; y teniendo en cuenta, por último, que ~ado el estado
depenur.ia \"lel,Te$Qro, nO aparece justiticada la concesióll
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del pase á excedencia con el abono de los cuatro quintos de
eueldo, á los que volu'ntariam~nte pidan separarse de los
destinos activos, el Rey (q; D.g;)" y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver lO siguiente:
1.0 Los Capitanes generales de las regiones.é islas Balea-
res y Canarias y Comandantes generales de Ceuta y Melilla
dispondrán lo conveniente con el fin de que los jefes y ofi-
ciales y sus asimilados de los cuerpos y armas del Ejército
que residan en el territorio de su mando y hayan pasado á
la situación de excedentes después del 20 de marzo próximo
pasado, utilizando la facultad que se les concedía por el ar-
ticulo 1.0 de 1& real Qrden de igual fecha, !lsí como los que,
en virtud de la misma, hubieran expresado que preferían
continuar en dicha situación, manifiesten si deflean ó no ob·
tener coloca'ción cuando así se disponga, en el concepto de '
que á los que contesten negativamente, les declararán desde
luego en situación de reemplazo diphas autoridades} y de que
en ella habrán de permanecer cuando menos un año para
poder solicitar de nuevo ser colocados.
2.o Las autoridll¡des l'eferidas remitirán á este Ministerio
antes de que finalice el mes de enero próximo, relaciones se·
paradas por armas y ~uerpos de los jefes y oficiales que hu-
bieran exp!esado ~~ deseo.de obtener colocación, y otras com-
prensivas de 'aquellos á quienes, en virtud de lo determinado
en el articulo flnterior, se les haya declarado en situación de
reemplazo con indicación d~)afech~ de ·la. orden en que así
lo hubiesen dispuesto, ,c. :::
3.0 ' PodrAn solicitarei pase á situación de reemplazo, los
jefes y oficiales y sus asimilados que se encuentren destina.
dos en activo, en tanto que exista en sus clases respectivas
personal excedente ó de reemplazo en condiciones de ser co-
locado; en el concepto de que dicha concesión se otorgará por
un periodo que no será menor de. un año. Terminado que
sea este periodo, podrán solicitar la vuelta al Eervicio activo
y les serA congedid~, perp. continuarán en'la misma situación
hasta que hayan d8¡ ser colocados.
Para la aplicación á los subalternos de lo dispuestQ en el
párrafo anterior, se considerarán como una sola clase las de
\ primeros y ~egundos tenientes ó las de asimilados á, ambos
empleos.
4.o Los jefes y oficiales y sus asimilados que por el mo·
vimie~to natural de las escalas vayan ascendiendo á empleo
. SUflel'lOl' f no obtengan coloca<li6n inmedi&ta, deberán mani-
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iestar también en el mes siguiente al de su ascenso su deseo
de obtenerla ó no, continuando en el primer caso en la si-
tuación de excedeutes que se les habrá asignado, ó pasandó
á la de reemplazo en el caso contrario; en el concepto de que
las autoridades militares comunicarán mensual y separada·
mente por armas y cuerpos, la expresión de los deseos d~
dicho personal ó la noticia de haber dispuesto su alta en la
situaCión de reemplazo.
5.° Desde 1.0 de enero próximo, servirá como regulador
de los sueldos que hayan de disfrutar los capitanes y prime-
ros y segundos teniente!,! de todos los cuerpos y ar,mas del
Ejército y sus asimilados, en las situaciones de excedencia y
de reemplazo, el asignado á sus respectivos empleos en el
arma de Infantería en las mismas situaciones.
6.° Sin embargo de cuanto se dispone en la presente re·
solución, 'el Gobierno Se reserva el derecho de colocar, antes
del plazo marcado, á los jefes y oficiales que se hallan volun·
tariamente de reemplazo, siempre que lo exijan las necesida·
des del servicio, ya sea con carácter general ó ya también
con relación á cuerpo ó cláse determinados.
7.° Quedan d.erogadas las reales órdenes de 18 de enero
de 1892 y 20 de marzo de 1900 (C. L. nUmB. 25 y 58) y las
demás dililposiciones dictadas acerca del particular en cuanto
se opongan á las prevenciones anteriores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectosconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor...
-.-
SECCIÓN DE INFAN'l'E:ítfA
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este,
Ministerio en 25 ae junio último, promovida por el capitán
de Infantería (E. R.), D. Matías Sarriés Orduna, en slÍplica de
que le sean rectificados sus dos apellidos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nómbre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo inf~rmado,porel Consejo Supremo de Guerra y Marina en
20 de noviembre último, ha tenido á bien acceder á lo solici·
tado por el interesadó, disponiendo que le sean rectificados
en todos sus documentos militares sus dos apellidos Sarris
Orduña, por los de Sárriés Orduna, que son los que le corres-
ponden. '
De real orden lo digo á V. E. para>su conocimiento y
demás efectos. Di<iá gnurdeá V. E. muchos años. Ma·
drid ll.de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo ne Güerra y Marina.
.....
'á!oOioN DE AR'l'ILLE:RíA
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomb:re la nehla
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
importante 1.230'60 pesetas, formulado por el parque de Ar-
tillería de esta corte, para recomposición de material de 9 ceno
tímetros; debiendo ser cargo dicha cantidad al plan de la-
bores del material de Artilleda.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocImientó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:L1 de diciembre de 1900.
LnÜ.REs
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi-
,1l!l.Ción de V. E., al ordenar el transporte al parque de Arti-
lleria de Jaca desde el de Cartagena, de las espoletas para
proyectiles de C. Tr. 57 mm., Nordenfelt.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra. -, .
•••
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Oircula1". Excmo. Sr.: Como consecuencia de 10 esta·
, blecido en la real orden de 10 de octubre último (D. O. nú-
mero 224), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rege~­
te del Reino, ha tenido á bien disponer:
1.0 Que todos los fondos que queden en poder de las Co-
misiones liquidadoras de todos los cuerpos que SIrvieron en
Ultramar durante la última campaña, como remanente de
las cantidades que han recibido y en breve han de per<iibir
por última vez de la Inspección de la Comisión liquidador&.
de la Caja general de Ultramar, para satisfacer los alcances
y abonarés á que se contrae el real decreto de 16 de 'marzo
de 189l;l (D. O. núm. 61), se' apliquen á satisfacer los alcan-
ces de los individuos que, habÍl~ndose acogido en tiempo y
teniendo derecho á los beneficios del arto 2.° del precitado
real decreto, no se les hayan satisfecho aún por haber cam·
biado de residencia los interesados, no haberse recibido los
documentos ó datos justificativos del tiempo que han preso
tado servicio en campaña, ó por cualquier otro motivo que
hubiera impedido abonarles las cantidades que les corres-
pondan por el expresado concepto.
2.° Si después de satisfecha dicha atención, quedara algu-
na cantidad en poder de las Comisiones liquidadoras, ·la
aplicarán al pago de los alcances á que hacen referencia 108
arta. 20 y 21 de la real orden circular de 7 de marzo del año
actual (C. L. núm. 67), pidiendo, en su consecuencia, de
'menos la cnntidad que exista en caja como sobrante defini-
tivo. .
3.0 Si. por el contrario, alguna Comisión liquidadora nO '
tuviera fondos bastantes para satisfacer, á medida que se
vayan ultimando los alcances de los individuos que habién-
dose acogido opórtunamente al arto 2.0 del antedicho real de-
creto, persistan en su deseo y tengan derecho á percibir 5
pesetas por mes de campaña como saldo definitivo de sus li·
quidaciones, solicitarán los fondos estrictamente preciso~
en relación separada y justificada qtie remitirán á la aproba.
ción del Súbinspector de la región. como si se tratara de 108
alcances de tropa liquidados á tenor de lo establecido en la
expresada real orden de 7 de marzo último, y que deben pa-
garse 'In la forma que estatuye la real orden circular de.6 de
octubre (C. L. núm. 197). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1900.
. LINARES
Señor...
~
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en lit ae·
gunda región, á, instanoia. del soldado qUé iuéen CUbil' del
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regimiento Caballería del Principe, José CánipsGonzález, en
justificación de su derecho para el ingreso en el cuerpo de
Inválidos; y resultando del mismo que el individuo de refe-
rencia sufrió una herida en la mano izquierda, á consecuen-
cia de habérsele disparado la tercerola estando de centinela
en el campamento del Pilar, el dia 28 de septiembre de 1896,
y no existiendo la justificación que para dicho ingreso ó re.
tiro exige la real orden circular de 11 de agosto de 1875
(C. L. núm. 716), una vez que en dicho accidente medió por
lo menos lamentable descuidó por parte del interesado, ti.
-más de las contradicciones manifiestas del mismo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerrn
y Marina en 27 de noviembre último, se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente, al que deberá expedirsele de-
finitivamente la licencia absoluta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
11 de diciembre de 1900.
. LINARES
señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
SUELOOS , HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
. este Ministeiio en 5 de junio último, promovida por el te-
fiiente coronel de ese cuerpo, D. Eduardo Gómez Contreras,
en súplica de que se le conceda In diferencia de sueldo del
empleo superior inmediato hasta su ascenso, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Jnnta Consultiva de Guerra en 23 de
noviembre próximo pasado, ,se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente, por oarecer de derecho al sueldo superior
que solioita. .
.De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde ti. V. E. muohos años. Ma-
drid 11 de dioiembre de 1900.
LINARES
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Presidente de In Junta Consultiva de Guerra.
TRANSPORTES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Tremedal (Salamanoa), por el segundo teniente que fué de
Vluntarios movilizados d~ Cuba D. Julián López Ruano, en
~lica de que se le conoeéj.a pasaje por cu~nta del Estado,
así oomo a su esposa y dos hijos, para Buenos Aires, el Rey
(q. D.g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición d~l interesado, una vez que no
se hallfi, comprendido en la ley de 11 de abril último (C.L. nú·
mero 88).
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y de'
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
0041
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida desde
Granada, por el primer teniente que fué de Voluntarios mo·
vilizados de ]j~ilipinas D. Francisco Cavestany Montalvo, en
súplica de que se le conced~ pasaje por cuenta del Estado,
para Buenos Aii'es y el auxilio de dos pagas de marcha;! con
.. • ! : ;,;
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arreglo á la ley de 11 de abril ultimo (C. L. núm. 88), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del interesado, una vez que no
se halla comprendido en la ley de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
-Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de marzo último, promovida por Doña
Joaquina de Vega Olarte, viuda del primer teniente de Infan.
tería (E. R.), D,. Angel Antolin Incógnito, en súplica de su
pasaje y el de su hija, por cuenta del Estado, para Filipinas,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición de la i,nteresada, con
arreglo al arto 76 del reglamento de pases á Ultramar, de 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121) y real orden de 5 de oc-
tubre de 1895 (C. L. numo 833), una vez que por los docu-
mentos que acompaña, segun se previene en el arto 77 de
dicho reglamento, justifica su derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:.Ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
11 de diciembre de 1900.
LINAREíl
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SEOOIÓN DE ADKINIsrriAOIóN UILIrrAi
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 10 de
~oviembre próximo pasado, al que acompaña un presupuel!'
to importante 1.552'50 pesetns, formulado en Pamplona con
objeto de adquirir el moblaje necesario para varias depen-
dencias del fuerte de Alfonso XII de la referida plaza, el Rey
'(q. D. g.), ye11 su nombre la Reina Regente del Reiflo, te· '
niendo en cuenta que en el presupuesto vigente no existe
consignada partida alguna á que pueda ser aplicable este
gasto, se ha servído disponer se remesen de las existencias
de efectos á cargo de los establecimientos que se indican en
la siguiente relación, los que en la misma se detallan; y con
respectO á las 3 perchas, 3 sillones, 18 sillas, 3 escupideras,
3 bandejas y 3 lámparas colgantes, cuyo total coste asciende
á 366 pesetas, puede ordenar esa Capitanía general se formu·
le un presupuesto para su adquisición, con cargo :al capitu-
lo 12, articulo único Gastos diversos é imprevistos, cursándolo
oportunamente para su aprobación.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
más efectos". Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 11
de diciembre de 1900.
~
Señor Capitán general del Norte.
..
Señores Capitanes generales de la primera y.quinta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Efectos qne han de remitirse del Establecimiento central
de los servicios administrativos militares
3 mesas lavabo modelo «Areha».
3 mesas plegadizas, idem.
6 candeleros quinqués.
6 botellas de cristal.
18 vasos de id.
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Del depósito del material de hospitales de Zttragoza
6 mesas de noche.
6 camas con colchón de muelles.
Del depósito del material de hospitales de Pamplona
6 colchones de lana.
12 almohadas de idem.
12 mantas de idem.
Madrid 11 de diciembre de 1900, LINARES
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado pOI' el sargento del
:¡'egimiento Infanteria de Andalucía núm. 52, Antonio Tomás
Plana, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 4 de
.agosto último, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono de la gratificación de continuación en filas, deven-
gada desde 1.0 de noviembre de 1896, primera l'evista que
pasó en su actual empleo, á fin de septiembre de 1898, y
-disponel' que la Comisión liquidadora del primer ·batallón
expedicionario del regimiento Infantería de la Constitución
núm. 29, cuerpo en que la devengó, produzca la correspon-
diente reclamación en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
SeflOr Ordenador de pagos de Guerra.
--e>o<;>--o
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento de
carnetasde1 regimiento Infantería de Andalucia núm. 52,
José Cahallero Calvo, en instanoia que V. E. cursó á este Mi-
nisterio en 4 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
broa la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
~l interesado eL abono de la gratificación de continuación en
:filas, devengada'desde i.o de enero de 1897', primera revista
que pa~ó en su actual empleo, á fin de septiembre de 1898,
y disponer que la Comisión liquidadora del primer batallón
expedicionario del expresado regimiento, produzca la co-
nespondiente reclama,ción. en la forma reglamentari.a.
De real orden lo digo á V. E. -para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
11 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capit,án geI!:era,l del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e.:r
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento del
l'e~imiento Infímtería de Andalucia núm. 52, Manuel Varela
Castro, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 4 de
agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono de la gratificación de continuación. en filas, devim·
gadn desde 1.0 de octubre de 1898 á fin de elleW de 1899, en
el bntallón Cazadores expedicionario á Filipinas núm. 4, en
el mes de febrero siguiente, cuya revista pasó 'embarcado á
su regreso de Ultramar, en el regimiento Infantería de la
Lealtad lll.í.m. 30, yen diciembre del mismo año, en el citado
l'egimiento de Andalucia, tí. que pertenece. Es, asimismo, la
voluntad de S. M., que la Comisión liquidadora del expre-
sado batallón y los mencionadoS regimientos, produzcan las
correspondientes reclamaciones en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de diciembre de 1\)00.
LINARES
Señor Capitán aeneral del Norte,
SeñQr Ordenador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de agosto último, promovida por el saI;-
gento del regimiento Infantería del Principe núm. 3;. Vidal
Estévez Penin, en súplica de abono de 1adHerencia de la gra·
tificación de continuación en filas al premio del primer .pe·
riodo de reenganche, que ha devengado en los meses de sep.
tiembre, octubre, noviembre y diciembre. de 1899, :01 R~y
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, y disponer
que el expresado regimiento furmule la correspondiente re·
clamación, según autoriza la real orden da 11 'de octubre del
corriente año (C. L. núm. 201).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de diciembre de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 7 de agosto último, promovida. por el sm:-
gento de ese instituto, Segundo Mingue(Zubillaga,.en súpliéa
de abono del premio del tercer periodo de reenganche, de·
vengado desde 1.0 de febrero á fin de julio de 189\) J en la
comandancia de Vizcaya, y desde 1.0 de agosto siguiente
á fin de enero del corriente año, en la de Or.ense, e1' Rey
(q. D. g.), yen su nombre la R.eina Regente del Reino.J b,a~­
nido á bien conceder al intereEtado, el abono que solicita· y
disponer que las expresadas comandancias produzcan las co-
rrespondientes reclamaciones en la forma l·eglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para .su conooimientoy
demás efectos. Dios guarde á V.· E. muchos años. Ma-
drid 11 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador üe pagos de Guerra.
-.-
'SECÓIÓN DE J'O'S'rICIA y DEBEC:a:OS PASIVOS
PAGAS DE¡ TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de nov~embre
próximo pasado, se ha servido conceder á D.a Ernestina KI'of
y de la Teja, viuda del general de Brigada D. León'· López
Francos,las dos pegas de tocas. á que tiene derecho por re-
glamento, cuyo importe de 1 666'66 pesetas, duplo de las
833'33 pesetas, que de sueldo mensual disfrutaba el causante,
se satisfaga á la interesada en las oficinas de Administra
CiÓll Militar de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios g;uarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de diciembre de 1900. .
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. .
Señores Ordenador de pagos de Guerra yPresla~rit~del Con-
sejo Suprem6 de Guerra y Marina. .
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LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y .en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los coro·
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Doña
María Encarnación del Alamo y Valdeolmo y termina con
Antonia ReÍDolá Noncá, por 'los conceptos que en la mis-
ma se indican, las pensiones anuales que se les señalan,
como comprendidos ep. las leyes ó reglamentos que se expre-
san. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesados,
por las Delegaéiones de Hacienda dalas provincias que se
mencionan en lá susodicha relación, desde las fe:Chaa que Be
cO~flignan; ~n la inteligencia, de que los· padreada los cau-
Mntes disfrütarán del beneficio en. coparticipacióo y sin neo
cesidad de nueva declaración en favor del que' sobreviva.
las viudas mien:tras c~nserven, su act,ual estado, y la huérfa·
_p.áJp.terin perD1aneZCa~Il el q~eseroa.~ifiesta en la r~ferida
relación. , . .
De r~al orden lo digo' á V. E. ,para ~su óoñochnieqto J
"demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma-
drid 11 de diciembre' de 1900.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gaerra y Marina.
:- Séñores Ciipitane~, généialeá de la'primér~;"seg'üñ"ñs',' tercera1
cua~ta, quinta, sexta y séptima regiones..
.Señor Capitán general de Castilla. la. Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
pación, sin necesidad de nuevo sefialamiento en' favor del que
sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Cíudad Real, desde ellO de mayo último, fecha de la pre·
sentación de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone
11\ real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de diciembre de 1900.
LINARES
LINARES
OOQ:
e,g
E!KcrQo:-Sr.: .El R~y {q. D. g.), Yeusu noml?re la Reina,:
Regente~:deÚ~,eino,:cóDf?ruiánd08e con lo éxpuestópor ·el:
Coosejo·Suprem.o de Guel-"ra y Madna en. 28 :del. me~ próxi.
mo p~lf~aao'; 1'a· tenido'á bien conceder á Jacinto García·Filo-;
so Morales y su esposa Rosa Martín de Pedro Monso'y Sán· .
chez,~páaieB de Gregario 'yFrahcisco Garcia-Filoso Martin
de pédro A.loD60, soldados que fueron del ejército de Cuba,·
fallecido5 del vómito, la pensión anual de 182'50 pesetas por
cada UIiode sus citado{;l hijos, ó aea en ~tal 365 pesetas
anuales $ :que tíenen. derecho con arreglo á,la ley de 15 de
julio:de '1896 y reales6rdenes de 23 de julio y 25 de septiem·
bre de 1~97 .(D. O. niÍins.1B7 y,'216),- respectivaDlente; las·
cuales pensilnies se abonarán á los interesados en copartici-
Señor Cápltán general de Galicia. ,
I ~. ~ ,l ...· .".~. • ~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra·y Marina.
Señor C~pitán general de Aragón.
Señores }>l'esidente del Consejo Supremo' de GueiTa y Marina
y Ordenador de-pagos de Guerra.
PAGAS DE TOOAS
- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de n~viembre ,
próximo pllSftdo; se ha servido conceder á :D." Natividad, Doña
Saturnina y D. Justo .unguía Alonso¡ hijos del ptimer IDatl'Í-
monio del comandante que. fué, de Infan~ria,D. Ignacio
Munguía, y Oalvo, las dos pagas de tocas á que tienen dere·
cho por regllimento; cuyo importe de 833'32 pesetas, duplo
de las 416'76 pesetas, que de sueldo mensual disfrutaba el '
ca.usante, ~e satisfará á. los iuteresad6s por partes iguales en
las oficinas de Administración Militar de esa región, debíen-
'do perci~ir Su parte ~orrespondiente:D.S. Saturl)ina, y Don
Justo, qlle son menOl'eS de edad, pormano de la persona que , Excmo. Sr.: En vista. de la iustanc.ía promovida por
acredite sei' su tútor. "Sebástián Barca Rodríguez y consol:te, padrea del soldado que
De re~l ordenJo digo á V. E. para su conocimiento y de·' rué del ejército de Cuba Francisco Barca ~odríguez,- en soli-
más efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 citud de pensión; y careciendo los interesados de derecho á
de diciembl'e de 1900. diGhobeneficio, según la legislación vigente; una vez que el
causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Reger¡.te del Reino, de conformidad
con ló expuesto por el Consejo Supremo de Gúe~a y Marin.a
en 28 de noviembre próximo pasado, 5e ha serVIdo desestl·
mar la referida instancia.
De' real orden ·10 digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. •Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de diciembre de 1900.
. PENSIONES.
Excmo. Sr.: ;.En vista de la instancia prOl;novida por
Ramón Montero Santalla y con~orte, padres del soldado que
fué del ejército de Cuba, Cayetano Montero Agrá, en súpliéa
de pensión; y como quiera que los interesados no están como
prendidos en ninguna de las disposiciones vigentes sQbre el,
particular, careciendo por tanto de derecho al beneficio que
pretenden, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReJna Regen·
te del Reino, de acuerdo con ]0 informado' por el Cons'ejo
Suprem<? ~e Guerra y Mariua en28 del mes próximo pasado,
.se ha fervido desestiinar la referida instancia.
De real órden lo digo á v. E.' para su conocimi¿nto
y deD?ás e{ectos. Dios guarde á Y. E. mnchos año·s. Ma·
drid il de diciembre de 1900.
© Ministerio de Defensa
Belaci6tl que se cít~
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BBSIDBNOr.a.,Illl r.os I1fYl!Ult4DOS'
1900 '8egovia ••••••••.•••••• Tabladillo ••••_. 8egovis.
1900 ,valladolid •••••.••••. : Valla00lid ••••... Valladolid.
ÚlOO Cádiz ••.••.•.••.••••.. CádiZ'••.•••.•••.¡0aa;!z.
O . Villalgordo d e l~"T .•190 ValencIa ••., •••••••••. \ G'" 1 .v· alenCls.I a...rle ••••• ' .
HlOO ldem •••••.•••••••••• ICastellón •••••• ICit8teUón.
7Ijunio 11900lGriuíada IMolvi«ar IGrMlads.
» JIdem .••.•••••• 1 31Imsyo .••• 11~0ISevil1a•.•••••.••••..•• ISevilla•.•••••...•:1 Sévilla.
óOIIq.em '1 201 agosto ..•
óOlIdem 1. o sepbre ..
óOlldem "120lídem •.• '1 1900lvalencia ~ ••.. ·Ican~•••••••• ¡valencia•
IiO Idem 1.0 sepbre 1900 ;Málaga Vele.-Málaga Málaga.
líO Idem.......... ó enero. • •• 1900 'Barcelona. • • • • •.• • • • •. Barcelona ·Bal'4elona.
50111i julio1896... 20 sepbre•.. 1900 Tarragona Ulltlecona T"arragcms:..
bOjldem.......... 9 ídem..... ¡'¡¡OO Soria Judes ~•.• Sorla.
ÓO 8 j~li~ 1860 ..•. 4 junio 1'898' Vl!lencia V~lencia ••••••• Valencia.
> 22 Juho 1891... 26 agosto. •. 1'9001 SIl.amanca ClUdtld Rodrigo, Saaama.nca.
1i011lí julio 1896... 11 sepbre. •. 1900 Cáceres ••.•••••.•••.•. Torvhlcoso ••••• Caceres.
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182
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182
182
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Icilem. Eliodor,o Herrero Iglesias•...•.•
Idem, Antonio Doblas López..••..•.••
Soldado, José Guardia Cabanes .••••..
Mem, Julián García Martínez.•.•••••.
[dem, Francisco Balager Navarrete .••.
l:er tente•• D. Ambrosio Arenas Bermejo
{dem, I,uis Díaz Santamarfa .
»
»
Idem, José Enrique Suárez .....••.•••
Idem, Alberto Jesús ForteaMartinez•••
Capitán, 'D. Antonio Rengifo Maoias••.
SOldado, Juan Valle Gutlérrez .
11.ert611te., D. Manuel González García'l 470
fCoronel graduado, tente. coronel con)
» t ~~~~~ ~e. ~o.r.o~~l: •~:. ~~i.s. ~~~~~~(660
:/)
»
>
l'J
l'J
l>
"»
»
:1)
" .¡SOldadO' Tomás Garcíá Fernández.••••
:. . ldem, Juan GUa Callejo .
.> IIdem, Ellsebio Mll1'tínez Gómez •••••. '1 182
.1> Idem, Juan Fernández Ramos.. • • • • . • . 182
:» • Idem, Francisco Florenss Kemolá...... -182
..)} 12.0 tente., D. Gaapar de !.ara Sánchez"l 400 I » 22 julio 18~1... 25 junio••..
» ,Soldado, Juan López Collado. . . • . • • . • 1821 59 lli julio 18116 . •• 18 agos.to ..
» '¡Tente. coronel con cruz de María Cris-I1.61i0 :1) 22 julio 18~1... 20 abti1 .
..tina, D. Juan J. Molina Pérez....... ~
» ISold-ado, Francisoo Llorente Ortiz •••• :I 182 I 1i0tllí julio 1896 •••
¡ - 'j1'USIÓ5 NlOIU I -
! litad., J.5·1lJ.L QUB LeyElll m QUIli DJlB!VllillPEZAR' Deleg¡.\cióD de Hacienda'-
. ; Po.re~tesco • 'BJI "LlIIa . EL ·>l.BOl\'O .'
NOMBRES DE LOS mTERESADO~ . 'Civil EMPLEeS y NOlGlRES DE LOS CAUSANTES OOJrI1llDB ~ zeglo.mentos DII LAi'BlfSIÓlf de' la pr&vlncio.
con 108 da lu 1 que 8e en que~0..aante8 h ftfauu· . .
. . l'eseta5 (ltl. . let aplican Dia Me8 Afro . le' le8 col181gna el pago I Pueblo Pr9Vinc1a.I -. -- - -1-----
D.a María :Encarnación dell ¡Comandante graduado capitán D Ni-l ~Pagadnría ~e la Direc.)
AlamoValdeolmo jHuérfana ••• Soltera •• { colásdel.u~oyM~ra :.: ¡ 521i ~ 22 julio 1891 18ma10.••. 1900~ Ciónpg~nel'8.1 deCla.JMadrld Madrid.
Galo Cortés Parrefio y Josefal ve . . 1 ses aslvas ••.•••••. , .
Rubio Garzón Padres...... :. -Soldado, José COrtés Rubio...... 182 liÓ ¡Ii julio 18\)6.. 3 sepbre 1900, Huelv.a ••..•.•.••.••. Zufre , ..•• Huelva.
Miguel de la Cámara y Mdea¡. . . .' . jVillalva de Due-l .
. y Jerónima del Cura Simón.\Idem....... II ¡dem, José de la Cámara del Cura..... 182 1i0 Idem 27 Junlo 1ll'00 Burgos ¡ ro 'lBttrg~e.
{
Pagaduría de la Diree-.} .. ¡
1i018 julio 1860•••• 120jsepbre ... [1900 ción genelal de .ClIlI- ChRsmartí'U' de la~Madrid.
ses Pasi"as .. .. .. .. osa .
ó01l1i julio 1896.... 17 julio..... 1900 Málaga.............. arabol1el~••. Málaga.
ÓO [dem 1.o agosto .•• i1900 Cádiz Rota Cádiz:.
1i0 Idem..... .. .. • 28 ídem •.... 1900 Logrofio IlIaro:... •• Logroño.
» 22 julio 1891... 16 junio.••. :1900 Oviedo " ••.••.•..•.. @iviedo .•••..•... ,Oviedo..
ÓO 11i julio 1896... 17 sepbre 1900 Jaén M~rtos Jaén.
Pagaduría de-la DireC-¡
» 122 julio 1891 ••• , 10 febrero .. , l!900 ción ge~eral de CIa- Jliadrid Madrid•.
fles PaS1VaEt •••.•.•.
Angel Dfaz Pérez••.•.•••••.•• '1 Padre•••••••
Baltasar Doblas Parra y María
López Macías...•.••.•••.•• Padres••••.•
José Enri'lue Nifio y Antonia
Suárez Delgado Idem .
Antonio FOl'tea Martínez..... Padre•.••..•
D." Magdalena Florez Pintado. Viuda .•..•.
Manuela Gutiérrez Panadero .. Madre viuda.
D.o. Lorenza Gsrcía Ortega, .co-~
nocida por D.- Iaidora García Viuda .•.•••
Ortega .
D.II Andrea Gastesi y Márquez./ Idem •••••••
Miguel Guardia Viscarro y Mag-
dalena Cabanes SOlá .•••••.• Padree••••••.
Domingo Garcfa Martínez y Bue-
naventura Martínez Donoso. Idem •••••••
Juana Gascó Almerich Viuda ••••••
D." Mariana García Pél'ez .••.• Idem .
Pascual García Ibáfiez y Ga·
briela Fernández Fabián .••• Padres ••••••
Pelegrín GUa Martín y Cecilia
~.cal1ejo Gómez : Idem ..
.F!irnando Herrero Ló¡:iez y Ma-
-ría Loreto Iglesias FerÍ1ándE'z Idem •••••••
D.o. María de la ConcepoMn.
. Heredia Fragoso •••.••••• " Viuda ••••...
Juan Antonio López Navarro y1padres
LucIa Collado Gómez....... f .
.D.o. Margatita de las MercedeslViuda ..
López D Sola , ~
'Francisco Llorente López y
Ana Ortiz Prados. . . • •. • • . •• Padres .
.Julián Martínez' y Martines y
. Juana Gómez Alarte, ••••. " Idem •••.••.
María Ramos González••...•• íMadra-viuda.
Antonia :Remolá NoncA•••• , .. Idem ••'••• ~.
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RETIItOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de mayo ul-
timo. promovida por el carabinero, retirado, Mariano Millán
aurillo, en súplica de mejora de retiro, el ney (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
~6 de noviembre próximo pasado, se ha servido acceder á la
!l9licitud del interesado, asignáñdol6' el haber mElDl'ualde
f'S'1? pesetas que por sus años de servicio le corresponde,
satisfaciéndosele por la Pagaduria de la Dirección, general
!le Clases Pasivas, como también las diferencias de este se-
ñalamiento al menor que ha venido disfrutando desde que
en 1.0 de diciembre de 1897 cesó en el percibo de haberes en
activo.
:Qe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
aemás efectos,. Dios guarde ti V. E. múchos años. Ma·
drid 11 de diciembre de 1900.
LINARES§efior C~pitán gen~ral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,.-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por 'in-
útil, formulada á favor del soldado afecto al regimiento In-
fanteria de E1lpaña numo 46, Bartolomé Piñero Bernal; yre-
sultando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de GUe-
rra y Marina en 22 de septiembre último, se ha servido con-
ceder al interesado el retiro con s~jeción á los arts. 1.o y 7. o
de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber men-
sual de 22'50 pesetas y conservando fuera de filas la pensión
de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito Mili-
tar de que se halla en posesióú; ambas cantidades, ó sea la
total de 30 pesew, habrán de satisfacérsele por la Delegación
áe Hacienda de Múrcia, desde la fecha én que cese de perCi-
bir haberes como expectánte á retiro.
Delad órdén lo digo á V. E. para su conociniiénto y
d'ehiÁsefectos. Dios guárde á V. E. muchos años. Madrid
il \le diCiembre dé 1900.
LINARES
S'éli6r Capitán 'giéJiérlil dé Valehcia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer~á y Mat~iiÍi.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por itrut1.lj
formulada á fayor deholdado afecto al.batallón Cazadores de
Llerena núm. 11, Raimundo Olivares Aguado; y resultando
eoxpprobadosu ~stapo actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
Yén su nombré la ;Reina Regente del neino, de acuerdo con
10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
22 de septiembre último, se ha servido conceder al interesa-
do el retiro (jon sujeción l\ los articulas 1.0 y 7.0 de la ley de
8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual de 22'50
pésetás y'conservando fuera de filas la pensión de 7'50 pe-
setas, correspondiente á una cruz del Mérito Militar de que
se halla en posesión; ambas cantidades, ó sea la total de 30
p'ese~as, habr~'u de satisfacérsele por la Delegación. d.e Ha-
Clenda de Toledo, desde la fecha en que cese de permbu ha-
beres como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y. de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de diciembre de 1900. '
, LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. I
SeñoJ: Presidente. del Consejo Supremo de Gue:rrt\ y Malina.
© Ministerio de Defensa
SECCIÓlt DE !NS'.r:RtTCOIÓN y ItECLtT'.rAUI!N'l'O
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Iufanterfa, profesor de la segunda sección del
Colegio Preparatorio Militar de Trujillo, D. Juan Illana y
Sánchez de Vargas, en solicitud de q~e se le conceda la se·
paración de dicho colegio, el Rey(q. D. g.), Y en sunombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo so·
licitado.
.,..>'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva•.
Señores Ordenador de págos de Guerra y Director del Co-
legio Preparatorio Militar de Trujillo.
-. .-.
SEcdION DE ASt1N~OS GÉNE:RALES
OONTABILIDAD
Oit'cular. Excmo. Sr.: Al determinar los reglamentos
vigentes la índole y cuantía de los gastos de máteiiál que
deben sufragarse con cargo al fondo del mismo nombre qM
existe en los cuerpos armados, no incluyeron aquellos que
pueden calificarse de «imprevistos», por ser punto menos
que imposible señalarlos y calcu~arlos al detalle.
Como, por otl~a parte, los cuerpos no tienen en sus con-
signaciones cantidad alguna con aplicación expresa á los
gastos referidos, originase en ciertos casos un estado de ver-
dadera incorrección administrativa, por la necesidád en que
se está en bien del servicio, y para mejomr la situaCión del
soldado, de sufragar atenciones justificadas por razones pláu~
sibles.
Para impedir que en lo sucesivo lo~ jefés dé los cuerpoa
se vean precisados, comprometiendo su prestigio, á discurrir
Ell modo de hacer frente á esos gastos, que el Estado no d~be
éxcusar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino,'ha tenidó á bien dictar las reglas siguientes:
La. Todos los gastos, cuaHluiera que sea su índole, yA
eventuales, Ó ya de cárácter 'permanente, que ias juntas eéci~
nómicas de los cuerpos armados del Ejército estimen necesa·
rios, y asi lo acuerden, podrán ser aprobados por ios Caph
tanes génei'ílles ({e las regiones y Comandantes generales
exentos, si los encuentran justificados, cargAndóse su impcil"-
te al fondo de material, aún cuando no estén explíéitatnent~
comprendidos en los gastos reglamentarios.
2.a Los gastos que por su eSCása cuantía y carácter Ur-
gente no puedan ier previamente consultados á las reféiidaS
autoridades, serán también cargados al fondo de material sin
tal requisito, siempre que sean acordados por las junlias eco-
nómicas, haciendo constar la urgé'ncia y sus causas. Si la
áutoridad no encontrara justificado el gasto, io advertirá al
cuerpo para que no reincida, pero aprobará ei cargo comó
hecho consumado.
3.1\ Para nutrir el fondo de material COn ingresos que
compensen estos nuevos gastos, podrán los 'Capitanes gene·
rales y Comandantes generales exentos disponer, con pre-
sencia de las necesidades del servicio, época del año y dero'ás
drcunstancias, que se aumente prudenciahnente el número
de individuos rebajados en sus oficios, ó licenciados tempo-
rales, dando cuenta á este Ministerio cuando excedan da
cuatro por compañia ó de dos por escuadrón ó bateria.
4.a No se verificarán gastos de ninguna especie sin qua
figuren en las cuentas correspondientes, en las que habrán
de conatar asimismo los ingresos por todos conceptos.
•8-40 13 diciembre 1900 D. O. núm. 276
.El Jefe de la Sección, .
Enrique GorUs
De real orden 10 digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1900.
LINARES
Beñol·•..
ceo---
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Fortificación
de campaña.. , escrita por el comandante de Ingenieros Don
Eusebio 'l'orner y de la Fuente, que V. E. remitió á llste Mi~
nisierio con su comunicación ,de 5 de abril último, el Rey
(q; D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva de
Guerra, que á continuación se inserta, y por resolución de 6
del actual, se ha, servido conceder á dicho jefe la cruz de se-
~unda,clase del Mérito Militar con distintivo!:>lanco, peno
sionada con ellO por 100 del sueldo de su empleo, hasta su
ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
'Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Oro
denildor de pagos·de Guerra.
. Informe que se cíta
JUNTA CONSUI¡r¡VA DE GUERRA.":"'-Excmo.Sr.:-Por real or~
den de 9 de abril próximo pasado, se dispuso informase está
Junta sobre la obra titulada «FortificH(}ión de campaña»,
escrita por 01 comandante de Ingenieros ·D~ Eusebio Torner
de la Fuente.-Acompañan á la obra una instancia y ]a hoja
de servicios del-interesado. Consta la obra de dos volúmenes
y Un atlas. El primer tomo de la obra del cOmandante Tor-
ner,es un verdadero libro de texto; en él se estableoe la no·
menclatura y se analizan los medios de ataque y defensa
modernos, reuniendo curiosos é intereSAntes datolil estadísti·
cos relativos a las guerras más recientes; Be hace una reseña
histórica de la fortificación en campaña desde las más remo-
tas épocas hasta huestros días, sacando de este €studio pro"
vechoFla enseñanza para su aplicación; se haCe el análisis del
perfil, abrigos y demás elementos; adornando tan interesante
estudio con luminoBaA citas de los más II0tables ingenieros de
,nueBtros días; sigue después con el estudio del trazado con-
signando llis reglaá y principios á que- debe súbordinarse en
la actualidad, 'y ,relaciona este estudio como es natural;'con
la, forma del terreno en ql:le se han de asent1lr las obras; á
continuación describe, con todo d~t8lle, las mal llamadas
defen!'aB nccesorias que hoy constituyen en fortificación el
principal .obst~culo; eI!-tra el au~or en elintf:resante e~tudio
de la fortIficaCIón rápIda, lo mIsmo de atrincheraunentos
propiamente dichos que de defenl!las portátiles, y concluye
el primer: tomo de' su obra con un razonado estudio de la
aplicaciól! de la fortificación al terreno, según las exigencÍlls
de la e~trategia y la táctica,digno remate dé un libro cuyo
indiiautible mérito se halla aereéentado con'los numerosas
datos 'consi~midos en el segundo tomo, que constituye un
~erdadero nronúal de fortificación en campaña, útil para los
oficiales de todas las armas. Este ligero extracto basta para
hacer comprender la grandip.ima importancia y mérito que
tiene la obra del comandante Torner, que une á dichas con~
diciones las de evidepte utilidad y aplicación práctica p-ara
loa oficiales de Ingenieros en particular, y para los de'todo
el Ejército en generlll. En tal ooncepto, atendiendo al sacri·
:ficio que el autor se ha impuesto al publicar su obra sin
~u;x.ilio oficial alguno, al indiscutible mérito y origInalidad
que la misma enciel'ra, á la utilidad que 'reporta y al celo,
aplicación é inteligencia que el autor ha demostrado, asi
como á la circunstancia de hallarse en pOl::esión de tres cru·
ces blancas del Mél'ito Militar, ulta d<l seguocla cIaBe de la
mi"ma Orden y la de Caballero de Isabel la Católica, todas
ellas por méritos cientificos, la Junta CQnsidera al coman-
dante de Ingenieros p. Eusebio Torner y de la Fuente, acree·
dor ti. la cruz del Mérito Militar blanca de segunda clase,
peusionada. con ~11.0 por 100 d~ ilU ~\1elQQ p~a1ia su 1i15cenaO
© Ministerio de Defensa
al empleo inmediato, como comprendido en los casoS 10 y 11
del arto 19 y en el 22 del vigente reglamento de recompen-
sas. V. E., Bin embargo, resolverá, como siempre, lo más
acertado.-Madrid 16 de noviembre de 19oo.-:-~1 g~neral
secretario.-Miguel Bosch.-Rubricado.-V.°B.o-Despujol.
-Rubricado.-Hay un sello que dice:-Junta Consultívá
de Guerra.
Excmo. Sl": En vista del mérito contraido por el co·
mandante de Infantería D. Antonio Diaz Barrientos, al re:
dactar los modelos documentales pára la formación de ex-
pedientes de exenciones que V. E. remitió á este M~nis~ri~
con su escrito de 9 de febrero último, por la u:midad que
dichos modelos pueden reportar á las autoridades y corpora-'
ciones que de ellos quieran hacer uso, el Re}"(q:- D.g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo· con el
informe emitido por la Junta Consultiva de Gqerra- y por
resolución de 6 del actual, se ha servido conceder á dicho
jefe la cruz de segunda clase del Mérito Militar cori distinti.
vo blanco, sin pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de diciembre de .1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia;
Senor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
cmCULARES -t DISPOSíCIONES-
de larSu'bsecretarría. y Secciones de este Uirii~t~rlo y da
lars Direcciones generarles.
SECCIÓN DE INFANTERÍA
DESTINOS
En cumplimiento á lo que preceptúan la real orden cir.
cular de 17 de diciembre de 1898 (C. L. núm. 373) y e~ aJ;~
tículo 22 de la de 5 de abril próximo pasado (C. L. núin: 6Q);
s'e destinan á los cuerpos del arma expresados_á continua_.:
ción, en vacante de plantilla, á los sargentos que se:indlcan,
por ser los mÍís antiguos de la escala general de e:i~e'del1tes:
veriñcándose las correspendientes altas y ~~jas. el:l:- fa, rev-isw-
del próximo mes de enero. . ' -, ,_., .-.'!. , ..
Dios guarde ti V.•• ~uchos años. Ma~id 11 de diciem·
bre de 1900.
Señor-.•.
Ex<Jmos. Señores Capitanes generales de las regiones.
,'. . BelaciiJn' que se cita
Fel'nand9 Nieves Garcia, excedeÍlie, -- d~l regimiento de tu~
chana·nÓriJ.. 28, al batallón ·CazadorEis de Medda núm. 13~
Manuel ~a:ciaMéridez. excedente, dell'egimiento deCanta~
bria núm. 39', al 3.er batallón de montaña. .
José Olivera Trejo, excedente, del regimiento de Cantabria.
núm. 39, al de Toledo núm. 35. '
Inocencio Garcia Motilla, exc~d()nte, dell'egimiento de Te;.
tuan núm. 45, al de Castilla núm. 16.
Zacarias Pll;lacios F_ernández, excedent~, del regimiento dé
Cantabrla núm. 39, al del Príncipe núm. 3.
José Sanjiménez Consuegra, supernumerario; del regimiento
, de Córdoba núm. 10, al mismo. .
Francisco Guerrero Sosa, Bupernumel'ario, del regimiento de
Zamor.a núm. '8, al mismo.
Fra.nci~co AJldr~de Torres, supernumerario, del regimientó
de t'lan MarCIal núm. 44, al mismo.
Maddd 11 de diciembre de 1900.
nn'EEmA y LITOGEAFiA DEL DJU>ÓSITO l?E LA. GUERRA
